

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金城学院大学論集　人文科学編　第16巻第 2号 2020年 3 月
一
三
守
護
職
始
末
』
が
出
版
さ
れ
る
以
前
に
、
官
側
の
資
料
収
集
体
制
を
整
え
て
お
く
と
い
う
意
図
が
は
っ
き
り
分
か
る
話
で
あ
る
。
十
三現
在
残
さ
れ
て
い
る
宸
翰
に
添
え
ら
れ
た
解
説
（「
八
重
の
桜
」
展
覧
会
の
時
、
宸
翰
と
共
に
展
覧
さ
れ
て
い
た
。）
な
ど
も
あ
り
、
明
治
二
十
二
年
に
宸
翰
が
明
治
天
皇
の
下
に
と
ど
け
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、『
京
都
守
護
職
始
末
』
の
こ
う
し
た
出
版
経
過
を
見
る
限
り
、
宮
内
大
臣
の
土
方
が
、
明
治
三
十
五
年
の
段
階
で
宸
翰
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、天
皇
の
側
近
し
か
知
ら
な
い
極
秘
の
情
報
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
宮
内
大
臣
も
口
外
で
き
な
い
情
報
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
山
川
浩
は
実
質
的
当
事
者
と
し
て
知
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
周
辺
に
い
た
秋
月
も
久
邇
宮
も
情
報
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。だ
が
こ
の
情
報
は
、
旧
会
津
藩
関
係
者
で
も
ご
く
一
部
に
し
か
伝
わ
ら
ず
、
話
の
流
れ
で
は
、
山
川
浩
の
弟
健
次
郎
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
藩
閥
政
治
の
闇
の
深
さ
を
想
像
さ
せ
る
事
態
と
い
え
る
。
今
回
の
白
石
氏
の
報
告
は
、
秋
月
が
、
松
平
家
を
代
表
し
て
久
邇
宮
に
、
孝
明
天
皇
の
宸
翰
が
明
治
天
皇
の
も
と
に
と
ど
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
旧
主
家
と
秋
月
、
久
邇
宮
家
と
の
関
係
が
、
こ
の
頃
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
も
非
常
に
重
要
な
情
報
で
あ
る
が
、
明
治
二
十
二
年
の
時
点
で
既
に
明
治
天
皇
が
孝
明
天
皇
の
容
保
あ
て
宸
翰
を
実
見
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
全
く
ど
こ
に
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
大
問
題
だ
と
い
え
よ
う
。明
治
二
十
一
年
の
島
津
氏
の
動
向
な
ど
も
含
め
て
、
慎
重
な
追
究
が
期
待
さ
れ
る
。
二
〇
一
九
年
十
一
月
十
六
日
【
追
記
】
本
稿
を
、
紀
要
編
集
委
員
会
に
提
出
し
た
直
後
に
、
佐
佐
木
善
孝
氏
よ
り
、
十
一
月
十
七
日
に
会
津
若
松
市
で
開
か
れ
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
戊
辰
戦
争
百
五
十
年
を
超
え
て　
会
津
の
義
│
孝
明
天
皇
の
御
宸
翰
か
ら
」
に
お
い
て
、
白
石
烈
氏
が
報
告
さ
れ
た
レ
ジ
ュ
メ
を
お
送
り
い
た
だ
い
た
。
報
告
さ
れ
た
内
容
は
、
本
稿
で
論
じ
た
問
題
に
関
わ
る
問
題
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
は
、
問
題
点
を
指
摘
し
、
整
理
し
て
お
く
。
⑴　
孝
明
天
皇
の
容
保
宛
て
宸
翰
に
つ
い
て
す
で
に
「
戊
辰
戦
争
と
秋
月
悌
次
郎
」（『
金
城
学
院
大
学
論
集
（
人
文
科
学
編
）
第
十
五
巻
第
二
号
』
二
〇
一
九
年
三
月
三
十
一
日
発
行
）
に
お
い
て
報
告
し
た
よ
う
に
、
慶
応
四
年
二
月
十
一
日
、
容
保
は
輪
王
寺
宮
経
由
で
朝
廷
に
宛
て
た
歎
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
時
期
に
田
中
土
佐
、
神
保
内
蔵
助
、
梶
原
兵
馬
、
上
田
学
大
輔
、
内
藤
介
右
衛
門
、
諏
訪
伊
助
ら
家
老
連
署
の
歎
願
書
が
江
戸
在
府
中
の
二
十
二
諸
侯
に
届
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
歎
願
書
の
末
尾
に
は
、
記
事
内
容
を
証
す
る
た
め
に
文
久
三
年
十
一
月
の
宸
翰
の
写
し
と
和
歌
と
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
決
し
て
極
秘
扱
い
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
初
は
無
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
に
「
維
新
史
料
」（
野
史
臺
）
に
資
料
提
供
を
し
た
の
が
会
津
藩
関
係
者
で
は
な
い
こ
と
を
見
て
も
そ
の
こ
と
は
よ
く
分
か
る
。
こ
う
し
た
情
報
は
、
対
立
す
る
政
権
の
当
事
者
が
認
め
な
け
れ
ば
、
ガ
セ
ネ
タ
扱
い
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
現
在
で
も
変
わ
ら
な
い
。
白
石
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
明
治
八
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
政
府
（
修
史
局
）
や
宮
内
省
は
旧
大
名
家
や
華
族
に
戊
辰
戦
争
前
後
の
活
動
の
記
録
を
提
出
さ
せ
て
お
り
、
会
津
松
平
家
も
編
纂
し
た
家
記
、
家
譜
を
提
出
し
て
お
り
、
孝
明
天
皇
の
宸
翰
も
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
時
の
資
料
収
集
は
収
集
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
政
府
か
ら
公
表
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
明
治
二
十
二
年
の
際
も
同
じ
で
、
こ
の
場
合
に
は
天
皇
の
手
許
に
留
め
置
か
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
、
島
津
久
元
の
思
惑
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
に
と
っ
て
は
孝
明
天
皇
と
の
結
び
つ
き
を
、
改
め
て
明
治
天
皇
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
明
治
天
皇
は
、
旧
諸
藩
関
係
者
に
関
連
す
る
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
― 204 ―
孝明天皇の松平容保宛て宸翰（中西　達治）
一
四
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
の
島
津
氏
側
は
、
旧
会
津
藩
関
係
者
が
名
誉
回
復
の
た
め
に
公
開
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
抑
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
天
皇
側
に
は
そ
れ
ら
の
資
料
を
ど
う
す
る
の
か
、
具
体
的
な
計
画
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
集
め
た
資
料
は
そ
の
ま
ま
厳
重
保
管
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
旧
会
津
藩
関
係
者
の
名
誉
回
復
願
い
は
、
こ
の
時
は
全
く
顧
慮
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
極
秘
扱
い
で
済
ま
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
宸
翰
に
つ
い
て
は
、
南
摩
羽
峯
が
明
治
二
十
九
年
七
月
十
一
日
の
史
談
会
で
公
表
し
て
い
る
（
こ
の
日
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
史
談
会
速
記
録
第
61
輯
の
出
版
は
、
明
治
三
十
年
十
一
月
）
と
い
う
小
林
修
氏
の
指
摘
が
あ
る
。（『
南
摩
雨
峰
と
幕
末
維
新
期
の
文
人
論
考
』
八
木
書
店
・
二
〇
一
七
年
三
月
二
十
日
）
⑵　
明
治
三
十
五
年
の
松
平
家
に
対
す
る
内
帑
金
下
賜
問
題
白
石
氏
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
従
来
は
『
会
津
守
護
職
始
末
』
出
版
中
止
と
ひ
き
換
え
に
明
治
政
府
高
官
が
宮
内
省
か
ら
引
き
出
し
た
と
さ
れ
る
／
〞
口
止
め
料
〞
説
は
正
し
い
か
？
」
と
問
い
か
け
、「
３
万
５
千
円
下
賜
は
明
治
天
皇
の
判
断
／
〝
そ
の
利
息
で
家
計
を
助
け
よ
〞」
と
し
て
、
出
版
妨
害
の
問
題
に
つ
い
て
は
暗
に
否
定
的
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
明
治
天
皇
の
判
断
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
だ
が
、
天
皇
で
は
な
く
周
辺
高
官
か
ら
の
出
版
に
対
す
る
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
何
よ
り
も
、
松
平
家
の
困
窮
問
題
が
ど
う
い
う
形
で
天
皇
に
知
ら
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
点
は
は
っ
き
り
す
る
。
松
平
家
の
窮
状
が
天
皇
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、『
山
川
健
次
郎
先
生
伝
』
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
い
き
さ
つ
が
あ
っ
て
、
初
め
て
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
に
口
止
め
料
と
い
う
意
識
は
無
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
取
り
次
い
だ
政
府
高
官
達
は
、
そ
れ
を
口
止
め
料
の
よ
う
に
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 
（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
十
日
）
― 203 ―
